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Национальный банк Республики Беларусь с 2012 г. и по настоя-
щее время реализовывает курсовой режим «управляемое плавание». 
Официальный обменный курс белорусского рубля к иностранным 
валютам устанавливается ежедневно (сегодня на завтра) по резуль-
татам торгов иностранными валютами на Белорусской валютно-фон-
довой бирже (БВФБ). 
С 2015 года торговля иностранной валютой на БВФБ проводится 
на основе использования преимуществ метода непрерывного двой-
ного аукциона. Данный метод торгов основан на непрерывном кон-
курировании заявок на основе спроса и предложения и их удовлетво-
рении в момент появления заявок с пересекающимися обменными 
курсами. В ходе торгов участники подают заявки на покупку и /или 
продажу финансового инструмента. Заключение сделок происходит 
автоматически по мере ввода в систему заявок противоположного 
направления с удовлетворяющими друг друга курсами. Также преду-
смотрен отдельный режим для заключения переговорных сделок 
(сделки заключаются между участниками торгов на основе подавае-
мых ими в торговую систему адресных заявок) [1]. 
Итоги торгов зависят от многих факторов, как внешнеэкономиче-
ских, глобальных, так и внутренних: 
– мировой экономический кризис; 
– уровень внешней торговли (экспорта товаров собственного про-
изводства); 
– состояние национальной валюты основного торгового парт-
нера– России, у которой валютный курс напрямую зависим от цены 
на нефть; 
– доверие к собственной национальной валюте; 
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–уровень спроса и предложения на ту или иную иностранную ва-
люту и другие. 
Итоги торгов иностранными валютами на ОАО «БВФБ» являются 
ориентиром для банков при формировании курсов валют, а колеба-
ния в различные стороны не могут превышать более 2%. Участникам 
валютных торгов предоставляются возможности использования ряда 
финансовых инструментов, с которыми совершаются сделки по-
купки, продажи, конверсии, осуществляется клиринг и проводятся 
расчеты через корреспондентские счета биржи. 
Для повышения ликвидности валютного рынка целесообразно мо-
дифицировать способ проведения валютных торгов на БВФБ. Субъ-
екты хозяйствования имеют возможность проводить расчеты по за-
ключенным на бирже сделкам купли-продажи иностранной валюты 
в основном на условиях исполнения обязательств «today» (сегодня). 
Возможно дополнение порядка проведения торгов применением 
в его рамках метода Т+n, который предполагает расчеты с отложен-
ными на определенный срок платежами и поставками. Это увеличит 
торговые возможности участников валютного рынка. Такой метод 
торгов используется в российской практике функционирования фон-
дового рынка, который все глубже интегрируется в глобальный фи-
нансовый рынок. Для перехода на этот стандарт для российского 
рынка организаторами торгов был выбран срок расчетов по сделкам 
Т+2, который означает проведение фактических расчетов по заклю-
ченной сделке через два дня. Данная технология торгов предполагает 
частичное депонирование денежных средств в момент заключения 
сделки, и отложенное ее исполнение в день Т+2, что позволяет сни-
жать затраты на проведение операций.  
Данный способ можно использовать и на торгах валютной секции 
БВФБ. В этом случае валютный рынок станет более ликвидным, бе-
лорусские субъекты хозяйствования получат дополнительную воз-
можность страховать риски от возможных изменений  
обменного курса. 
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